








.. 'También se asegura que el martea
plólimo dla 16 habrá llueva actuacién de
la agrupación mu~ical artlslica .Mercedes
Serós y Ray Beh que con sus artistas y
orquesta se ~resentarán aJaca, después de
sus brillantes éxitos durante fU estancia
de cerra de un mes en Madrid. Nos darán
a c-.::""cer las ultimas modalidades de su
nuevo repertoriu. Lo mismo i.. simpática
c811zonelista Que los demás artistas de es·
ta aplaudida y siempre Querida agrupa-
ción, vienen con de5eos de agradar.
La [actuación será tarde y noche y lo ..






VENCERSE A SI MISMO
Nada más hermoso que el fspecláculo
que presentan los atletas lurhando en el
limitado espacio de la plSla. Arrancados
del suelo al mismo liempo, al sonar {I li-
ra de la pistola, no larda en romperse
su ICnea cuando uno de los dos se adelan~
ta al otro. Nada más emocionante que el
ellpectáculo que (¡frecen al llegar a un vi·
raje cuando, dando lo mejor de si mismos
los dos hombres luchan desesperadamen~
te para a~egura'se la supremacia.
Pues bien; el objeto de la cultura flslea
es lodo lo contrario de eso. No son los
demás, no son los rivales a quienes hay
que vencer; no es contla ellos, en la pis-
la en la cancha o en el ring contra qUle~
... y es cosa segura que este mes de
Junio, será prédigo en estrenos de pell-
culas nacionales, ya Que están programa·
das para ser exhibidas este primer domIn-
go eLa Hermana San Sulpicio), el miér-
coles de la próxima semana o sea el dla
17 se reprisará cDon Quinlln el amargao)
y el dia 99 con molivo de ser ..Ha de feria
cNobleza baturra). Asi como el dla 5 de
julio eLa verbena de la Paloma); es todo
un programa y no ha} que olvidar las fe·
chas...
silos de basuras y estercoleros de excre-
menlos de animales 5ino están situados 8
conveniente distancia de los poblados y
en lugares poco frecuentados por las per-
sonas.
...Que hoy jueves, es cosa segura (am-
blen el estreno de (Noche de amop, una
graciosa comedia musical interpretada
por la eminente diva Orace Moore..
._.,I_•••.••••._••••_••_.•__C...








y vapores, y proporcionan primera mate-
ria 8 las fábricas de destilación y de con-
sen'as. Son en suma la prosperidad en
general. Y esto. Que es ya sabido, que
casi puede considerarse vul2'sr, no hay
quien lo haga entender a muchos de nues-
Iros agricultores. Creen éstos Que los Ar-
hales frutales no son de utilidad y, en su
ignorancia. abandonan el cultivo, cuando
no contribuyen 8 que las prenlaciones se
pierdan.
Tiempo es ya de que se haga entender
a los que trabajan en el campo y en él
buscan la subsistencia, Que la producción
de buenas frutas en tierras apropiadas
puede indudablemente mejorar la situa~
ción económica del agricultor. Y no olvi-
de éste Que, efecto de las mayores vlas
de comunicación, se han multiplicado los
medios de transporte, y de aQuf Que, pro-
duciendose hoy diez veces más frutas Que
hace unos cincuenta años, se vende por
consiguiente mi:ls; no porque haya abara-
tado el precio, pues, por el contrario, es
hoy más alto Que ayer, sino porque ha
aumentado el consumo.










1, En una import8~::·::unión agrícola ce-
lebrada en Inglaterra hace años, decla el
Don Juan Moneva y Puyol, ilustre Ca- ! ilustrado hombre de Estado Glandstone
I~drético de la Facultad de .Derecho de l dirigiéndose a los hacendados: eSi que:
Zara.goza apu.nta en la revista Aragón \ réis que vuestros trabajos y desvelos den
una Idea. Que tiene, para Jaca gran Interés resultados apetecidos; si aspiráis a Que la
yseré vlst~ con slmpalla. . tierra produzca y aumente con vuestro
El. trabaJO de~ sef)or Moneva ha s~d~ bienestar la riqueza del pals, cosechad
a,'ogldo con CarlnO, y creemos que su lOl- \ manzanlls peras ciruelas. cerezas gro-
ciahva no caeri:l en el vaclo y el ilustre \ selJas fre~as du~eznos elc q e e'l I
\ "ó O· B I ' , ,., u pa s
,tentan s, ,11 ~rges, tendrá en su día, , que da estos productos en abundancia y
l' en la cUlIlversldad de JaC8) la estatua Ide buena calidad, no es pobre nunca.:-
qul: pide el sei'lor Mon,eva Puy.ol. y, ciertamente, tenfa razón que le so-
El hecho de haber SIdo pubhcado este braba el eminente polfUco británico' por.
~rab/ljo, lleno de erudición en Aragón, l que está en eJ.lremo comprobado q'ue lo.
Importante revista que aqul se lee mucho da región donde se cuJUvan las plantas y
nos releva de traerlo f~tegro a nuestras los árboles frutales, es por lo regular la
c~!um~as-, modesta tribuna para tan exl· que mayor prosperidad y bienandanza
m'a. flrma-, peoro tampoco p?~emos r~· goza. Porque las frutas cuando son culti-
ilshr a, la tentacIón de tr!l~scf1blr este pá· vadas con el esmero que los árboles y
Halo final que es homenaje y es carl~oso las plantas reclaman, constituyen artfculo
recuerdo a la figura excelsa de aquelllus- ,de gran consumo, establecen un actlvo
tre montañés, movimiento y obtienen generalmente pre.
Goza ya el ánimo presintiendo, en pie· cios remuneradores que compensan cuan-
dra arrancada allí mismo, la estatua de 1tos sacrificios exige el cultivo.
aquel montaMs glorioso, vestido con la No falta quien opina que la salvación
IORi! que fué su hábito Y su investidura, de la agricultura en decadencia, lo Que
sentado en el sillón frBUero de su despa· ¡ puede atenuar los maleli que en el presen
ehl', acodado en las braceras de el, incll-I te sufre el Que al trabiljo de la tierra con-
r.aJa un poco hacia adelante la cabeza, sagra sus energlas, es el cultivo en gran·
en su postura habitual de cuando oía, I de escala de los árboles frutales. Asl Consecuencia de la distribución del
aconsejaba, ensenaba, a los clientes, al piensa un econcmista distinguido belga agua a domicilio es el establecimiento de
los pOlíticos, a Jos amigos que iban a ver- Mr. Eudor Primez, y asIlo recomienda a alcantarillados, vaciando los residuos fe-
lo y a consultarle; de cuando refería sus compatriotas. De la misma opinión es cales y detrilus fuela de los poblados. En
~~écdotas profundas e ingeniosas, nunca I la Sociedad de Agricultura de Francia muchas poblaciones urge la construcción
llJa'evolas ni chavacanas; de cuando in- : que, comprendiendo la real importancia de bien plaqeados alcantarillados que las
brmaba claro, sereno, enérgico, ante el del mencionado cultivo, ha propuesto un saneen. Exislen muchos pueblos que no
Tribunal; con el gesto suave y firme que t premio agronómico a los huertos melar tienen alcantarillado y algunos ni slquie-
lum para afrontar, como Ministro de la ' ordenados. nt retretres. La ausencia de estos e'emen-
República, el conflicto internacional del J Muchas naciones favorecidas por el tos tan principales en la higiene humana
l\'lrginlus), con el que tuvo para enviar clima y dedicadas a esa rama de la pro- es verdaderamente censurable.
ala Gaceta una imperativa desautoriza- t ducción agrlcola, realizan grandes nego- Vemos pueblos CU) o circuito se halla
Ción de la demagogIa iconoclasta que es- ' cios exportando sumas importantes en estrechado por montones fecales, se agio-
tropeaba o destruCa monumentos hermo- ' frutas diferentes; dlganlo si no Bélgica, meran los excrementos y restos de sni-
SOs o gloriosos no ml:ls que por que habra Francia y algunas otras, Espai'la entre males con las de)'t'cciones humanas. Te·
Ildo cosa de Iglesia o de Rey¡ con el que I ellas, de las cuales Inglaterra y Rusia, dav{a e:J[isten en muchas localidades para
llefendio en la Sala de la Inquisiclon anti· I que son quizás los pueblos que más im· evacuatorios los pozos negros, situados,
gUa hecha estrado accidental del Tribunal portan, son los principales consumidores en el Interior de los domicilios, Que son
de Espana, al patriota Ruiz Pons, univer- ' de frutas. Parls mismo consume, según focos de toda clase de infecciones. Es es-,
lilarlo acusado de conspiracióJl contra el una estadfstica, diez millones de kllogra- ta una cuestión que debe preocupar se-
lé.gimen absolutlsta; con el gesto que tu· I mas, en números redondos. de frutas fres- riamente a las autoridades y entidades de,
Ve al escribir su ultima obra «Los Moa- cas, como uvas, melocotones, manZ8nas, sanidad e hIgiene de las provincias.
trencos en el Tribunal Supremo., breve 1 cerezas, ciruelas y otras. Recorriendo el contorno de algunos
ycondensada como decir de montaMs, I Las frutas frescas y en conserva moti~ pueblos importantes ~e obsE'fva el aspec-
I~Cción de Derecho, de Lógica, y sobre' van un tráfico importantlsimo, producen to repugnante Que ofrecen, debido a los
todo, de MaJal polltica, que es la asigna- ' el bienestar del cultivador, dan vida a los excrementos que en ellas pululan, causau-
tUta cuya ensenanza precisa hoy más. I do repugnancia. Es de urgf"ncia que por
La UlJlversidad de Zaragoza que inau~ ; ~n ~..........-. los Municipios se propongan, favorezcan
'uró-dos veces- una eslalua al glorl'oso ' 1lo Y hl:lsta subvencionen las instalaciones de
Olédico navarro que es Santiago Ran,ón, tal de colorines. que la cubra. y descorra agua en todas las casas con las corres·
debe al glorioso jurisconsulto aragonés un seño~ cualq~lera .en la Unlversidad de pondientes acometidas para el vertido de
que fué Gil Berges, otra estatua Que, un Jac~' SI la UniverSidad de .Zaragoza no las agUAS sucias al alcantarillado general
dla, modesta como lo fué el mismo per- . la diere, alguien la dará¡ lo Importante es de la población, estatuyendo al propio
IOnaje, aparezca inauguradad no más que que exista, precisamente allí. tiempo severas ordenanzas municipales
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El señor ministro ha dispuesto que la
primera Comisión de compra de gallado
domado para el Ejército, nombrada por
O, C, de 11 de febrero último (D. O. rli.
mero 36). actúe en las poblaciones que a
continuación se expresan, durante los, ,01
que se indican. para adquirir el gal'~Jo
que también se menciona:
Valladalid.-Dlss 10, 11, 12, 13 l 14
inclusive del mes de junio actual para ,d·
quirir trece caballos de silla de cond, ;0·
nes especiales; diez y siete idem de 1ro
ligero; treinta y siete idem idem pes<ldo;
velntkuatro mulos de carga y siete ldem
de tiro.
Zaragoza.-Dlas 16, 17, 18,19}'~ de
id. para id. seis caballos de silla de c(n·
diciones especiales; ocho Id, de liroge·
ro; cincuenta id. id. pesado; quince lim·
los de carga y doce id. de tiro.
Va/eneia.-Dias 22, 23, 24, 25, _ }'
27 de id. para id. veinte caballos d.
de condiciones especiale-s; noventR} Ifü
Id, de Uro ligero; cinco id. id. pe~~Jo;
cillco mulos de carga y nueve id. de liro,
Sevi/la,-Días 29, 30 de junio}' II 2
de julio para id.; tres caballos de Silla ~e
condiciones especiales; veintiuno de l'fO
ligero; cincuenta y tres mulos de cllrga f
nueve id. de tiro,
Madrid,-Dlas 4, S, 6, 7, 8, g}' IVde
julio inclusive para adquirir quince (1 bao
1105 de silla de condiciones especl es.;
cuarenta y dos id. de tiro ligero; selen!.
id, id. pesado; treinta y un mulos de caro
ga y diez id. de tiro.
En esta última población se realizarán
todas las incidrncias, tanto de compltlBr
cupos, como de las variaciones en les se
ñalados, que fuera preciso introducir, por
necesldadE':s del servicio o que el merca·
do de ganado obligase a ello.
Con la anticipación necesaria /IIS aul
ridades militares. seftalarán el lugar doa
de la comision reconocerá)' compr2rj
ganado. El personal que integra la mis
se concentrará en Val1adolld, el dfa nuel·
de junio y su jefe se presentará en este
Ministerio (Seccian de Material) el día
del mismo mes, para recibir las ioslroC
clones perllnentes. La comisión se supe
di tarA en un todo a cuanto determina
orden circular de 24 de julio 111111110 (D.O
ductores, ganaderos, criadores, recriado-
res, usuarios y tratantes.
Con la anticlpación necesaria, se anun-
ciará, en el Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra. Gaceta de Madrid y perió-
dicos locales de mayor circulación, el
nombramiento de la Comisión decomprs,
poblaciones en que ha de actuar y fecha,
que se anunciará en cada localidad con
un plazo no inferior a cualro dias, clase
de ganado que han de comprar y número
de cabezas; las caracterlsticas del ganado
que se adquiera para el EjescUo aproba-
das por la superioridad, serán las siguien·
tes.
Caba/los para remonta de 54!ñores ge-
nera/es.-Alzada mlnima 1,54 melros.
Caballos para remonta de señores ofi-
eia/es.-Alzada mlnima 1,52 metros.
Caballos para remonta de tropa.-Al-
uda de 1,54 a 1,62 metros.
CabaJ/os de tiro ligero para artillen·a.
-Alzada de 1,50 a 1.60 metros.
Caballos de tiro ligero para cabal/e-
rla,-Alzada de 1,52 a : ,62 melros.
GabaJ/os de tiro pesado,-Alzada de
1,54 a 1,65 melms.
Cabal/os de silla para artilleria a ea-
boJ/o. - Alzada de 1,56 a 1.64 metros.
Ganado mu/ar,-Alzada de I,4G 8 1,52
los de carga y de 1,53 a 1,62 los de lira.
Todo el gallada serA de buena confor-
mación general, desarrollo y conjunto ar-
mónico, no padecer enfermedad alguna
aguda o crónica} y no tener defectos de
sanidad, tales como reparado de oi"s, hi-
drastosis, higromas, tendoniUs terminada
por induración, exóstosis que esten próxi·
mas a las articulaciones o propendan a
originar claudicación y los que eslen
próximos a los tendones; cascos despa-
rramados o estrechos de talones, cuarlos.
dazas y aplomos defectuosos. Perfecto
estado de doma y docilidad sin resabios,
La edad de todo el ganado que adquie-
ra será de 4 a 7 ai\os, salvo en casos es~
peciales.
Como el fin primordial que persigue
este Ministerio es la proleccian al fomen-
to de la crfa caballar e hibrida en Espaí'ta
y a ello dedica su mayor esfuerzo, proteo
giendo al pequefto productor y sei'lalando
precios remuneradores a fin de no hacer-
nos tributarios del el.tranjero, es de espe,
rar que todos coadyuven a esta obra na..
cional que redundará en bien de Espai'la.
•••
LA uruun
Ministerio de la Guerra
jOAQUtN ORTlZ
CIRCULAR
La belleza física femenina puede obte·
nerse por medios cientlficos y por ejerci-
cios físicos racionales. Por eso no debe
descuidar ninguna mujer la cultura JSsica.
Debe. ademáS, tener presente que la be·
lIeza como la fortaleza flslca es heredlta·
ria. Puede una mujer no estar en condi·
ciones de legar a sus hijos una fortuna,
pero dedicando atención a su cuerpo y
cuidando su piel, puede facilitarles a sus
hijos la belleza Hslca, y ya es sabido que
el poder de una mujer hermosa no tiene
limites.
trenamiento diario.
y a la satisfacción de sentirse cen for-
ma_ se une otra. no ya fisica, sino moral:
la del deber cumplido con respecto al
Cllerpo, a uno mismo, la satisfacción de
haber vencido la perniciosa pereza que
nos impulsaba a dar vueltas en la cama
en vez de ejecutar una serie de movi-
mientos o ejercicios. Porque, como dijo
el doctor BelJindu Cateau, uno de los mé-
dicos más competentes en educación flsi-
ca que han existido y que fue un cam-
peón: (La vida está hecha dela salud que
uno se da y de [as victorias que obtiene
sobre si mismo que proporcionan a su vez
otras victorias,
Los GANADEROS, CRIADORES, USUA-
RIOS, RECRIADORBS y TRATANTES
DE GANADO-
LA BELLEZA FEMENINA
Y LA CULTURA FISICA
Dispuesto por orden circular del Minis-
terio de la Guerra de 24 de julio de 1935
(D. O. n,o 169), la forma en que han de
actuar las Comisione. de compra de ga·
nado domado para el Ejército, se recuer-
da a los que pueda interesar, que dichas
Comisiones, segun previenen las reglas
5.a y 15. 11 de la citada disposición, actua-
rán durante lodo el Ejercicio económico.
se intensificarán en primavera durante los
meses de marzo, abril. y mayo; y en oto·
i'lo, en 101 de septiembre, octubre y no-
viembre; las preferencias para la compra
la determina la regla 11.·; pequei'los pro-
•
hes hay que librar batalla. Es a nosotros
misllIos a quienes debemos vencer, es so-
bre nosotros mismos sobre quien debe-
mos g&l1ar la batalla. Eso es lo que no
quieren comprender muchos de nuestros
contemporáneos que han elevado la pere-
za ffsica a la altura de una instilución. A
esos todo esfuerzo les parece excesivo,
hasta cuando de ese esfuerzo depende su
salud. y con el pretexto del progreso, uti-
lizan el automóvil yel ascensor cuando
tienen que moverse y hasta recurren a la
radio para evitarse la molestia de ir al
teatro.
Bien entendido. cuando encuentran un
apasionado de la cultura física Que les de·
muestra de una manera categórica las
velltaja5 y la imperiosa necesidad de
aquélla, capitulan y se rinden ante los ar-
gumentos que se les dan, prometiéndose
.In petto. cultivar su cuerpo.
Pero ¿qué queda de esos buenos pro-
pósitos pocos días después? Nada, o C8-
si nada. Han comprado un manual de
ejercIcios físicos y, a veces, hasta un par
de aparatos. Pero hRn tenido que levan-
tarse antes de la hora acostumbrada, han
tenido que elltreJ!'ar~e a numerosos mo-
vimIentos a los que no estaban habituados
y todo eso sin resullado inmeJiato apre-
apreciable, o más bien con un resultado
que no era el que ellos esreraban.
Los músculos no han aparecido desde
el primer día}' por lo contrario, una cur-
vatura pesada y tenaz les ha hecho más
penoso al dla siguiente, el salir de la
(uma y' el bajar la escalera. La pereza
vuelve a sobreponerse, el manual y los
aparatos van a parar 61 fondo de un arma-
rio y ellos vuelven a caer en su apalla
anterior.
y sin embargo, ¡cuántos beneficios ha-
brlan obtenido con un poco de perseve·
rancia y fuerza de voluntadl Claro que la
musculatura no se deja ver de un dla a
airo, pues la cullura fisica no hace mila-
~ros de orden fisiológico en tan corto
liempo, Pero, poco a poco, gracias a la
repetición del enlrenamlel1to, va surgien-
do una red muscular insospechada en to-
das las partes del cuerpo, La curvatura
de los orimeros dlas ya no es más que un
recuerdo lejano que pronto se olvida. La
Illonotononla del principio cede el lugar a
una necesidad de movimiento para dar a
los miembros y al tarax toda su elastici-
dad. Es una verdadera sed de ejercicio
Que se siente todas las mai\anas cuando
ie ha adquirido la costumbre de ese en
TlP Vda. de R Atmd. Mayor 32 Ju a
Resuelta la huf'tlga que sostenia f'tll estn
ciudad el ramo de construccibn se han
reintegrado al trabajo los obreros afel la·
dos por la misma. Celebramos que se ha·
ya llegado a una inteligencia.
ver, se puso de ll1aniflesto el sentimiento
que en las numerosas amistades de dicho
senor ha producido la desgracia que les
alllge.
Deseémosles resignación.
Han sido designados los dos Tribunales
que actuarán en Huesca en los cursillos
para ingreso en el Magisterio nacional.
Primer Tribunal. - Don Dar fa Zori pro·
fesor de la Escuela Normal del Magiste-
rio, de Ciudad Real. Doña Aurella Iz-
quierdo. illspeclora de Primera emeñan-
za de Huesca. Don Péllx Goded, mae~tro
IHldonal deJaca.
Segundo Tribunal.-Doña Aurora Ló·
pez, profesora de la Escuela Normal del
Magislel iD, de Logroño. DOIl Jase Ruiz
Galán, Inspector de Primera ensei'lanza de
Huesca. Don Arluro Martinez Velilla,
maestro nacional de San Sebaslián.
En la Facullad de Derecho de Zarago-
za. ha terminado con brillantez fa carrera
de Abogado. el joven José Dufol Abad.
hijo de don Daniel Dufol. Comandan le
retirado del Ejército. Nuestra enhora
buena.
Dil:e la prensa de Huesca que el Ale-
neo de Zaragoza org..lOiza en honor de
dOll Ricardo del Arco, un homenaje de
admiración y simpatfa.
El Ateneo de Zaragoza, tn clamor uná·
nime. aprecia en todo su valor literario y
naciollal, el premio logrado JJor fallo de
la Academia de Madrid, al presentar el
ilustre cronisla de Huesca el lema anun-
ciado para honrar la memoria del inmor-
tal Lope de Vega. Como el trabajo de del
Arco no hubo otro. aun siendo insignes
figuras las de los firmantes.
Tal11bh~:n Huesca. prepara un banquete
en honor del señor Del Arco, al que asis-
Urán representaciones de la inlelectuali-
dad oscense y de cuanto es y significa
aquella ciudad.
E:I dla 8 último falleció casi repentilla·
mente-el dfa anterior hizo su vida ordi
naria-don Hilado Sanz Gsrcia padre po-
IItlco del conocido industrial de esta pla-
za y buen amigo nuestro don Juan Gon·
zález.
Estaba el señor Sanz retirado del cuer·
po de Carabineros en el que alcanzó el
empleo de sargento. disllnguiéndose por
su esplrilu militar y su amor a la disci-
plina.
Era de carácter frenco}' allleno trato y
ésto le conquistó muchas simpatías y
buenos amigos.
Descanse en paz y reciban su hija, h i:>
polhico y demas familia nuestro pesan e.
El director generdl de Obras I lidráuli
cas y Puerlos. don Julio Just, ha comuni'
cado por carta al presidente de Izquierda
Republicana de Huesca, que habla auto~
rizado la ejecución de las obras de abas-
tecimiento de aguas de Castiello de Jaca.
por un presupuesto de 2O.43G'02 pesetas
habiendo ordenado ~e libre a la Confede-
ración Hidrografica del Ebro. encarga J.a
de realizarlas, la canlidad de 9_196'21 la








En Barcelona. donde len lA su destino
hace varios años, falleció el dla 27 último
el Ilustrado celador de Ingenieros don Pe-
dro Palou.
La noticia de su muerte causará en esla
ciudad gran sentimieto, pues además de
contar con numerosos parientes, durante
su estancia entre nosotros. afecto a esta
Comandancia de Ingenieros, se conquis'
tó muchos amigos por su trato afable y
cariñoso.
Penosa enfermedad le ha-llevado al se-
pulcro. en edad no avanzada y cuando
empezaba a disfrutar de los frulos de su
trabsjo y de sus desvelos. para educar y
encauzar en la vida a sus hijos.
Descanse en paz y hacemos presente
a su viuda doña Pilar Perie!, hijos y de-
más familia, nuestro résame.
Igual expresión de nuestro pesar, ha-
cemos al prestigioso Brigada de Carabi-
neros don Valeriana Ci::Ino, por la muerte
de su señor padre don Valeriana acaecida
la semana última.
En el acto de la conducción del cadá-
Todas las misas que se celebren el próximo vier'
nes 12 en [as iglesias de esta ciudad y la que dia-
riamente se viene celebrando en el Carmen a las
8 y IMdia. serin aplicadas por .!ill alma.
La familia agradecerd la asistencia y
oraciones.




En el Conservatorio de Música de Za·
ragoza, y con la brillante calificación de
notable y dos sobresalientes. ha aproba-
- do el 3.0 de solfeo y 1.0 Y 2.° de Plano.
la monlslma niita M.1. Josefa Buesa Ollver.
Nuestra enhorabuena a los Sres. Bue-
sa-üllver .
s. A. molino " ..Intro , luz Eléc-
tricI d. Jlca
La Junta directiva de la Sociedad, en selión
de hoy ha acordado convocar a la General 8 se·
slón extraordinaria para el dla 22 de los corrien-
tes. 8 las 7 de la tarde en la 881a Consistorial_
Sera objeto de deliberación:
Dar cuenta B la Junta general de la invitación
hecha por el Ezcll1o. Ayuntamiento de Jaca para
dejar sin efecto la venta del Primer Salto.
Para tener derecho de asistenoia (art. 8.· de
los Estatutos), se requiere la presentación de los
Ululoll o los resguardos-depósito en la Gerencia
de la Sociedad, la que fac:iIItarillu papeletas co-
rrespondientes.
Jaca, 5 de junio de 1936.-P. A. de la Junta.
El secretario, F. Abad.
'Pon liilario SallZ <iarcfa
EL SEROR
SARGIrNTO RETIRADO DEL CUERPO DE CARABINEROS
Falleció el día 8 a las cinco de la mañana
1IIII11IIg~1I111lIlHI1II1~lllIlIIa111111111111111111111111111l1ll~_IllJIH1llIllllllll1llIRlllllnllnla
habiendo redbido los Auxilios Espirituales
E. p. D.
SUS apenados hija doña Milagros, hijo politico D. Juan
González Cajal; hermano don Vicente (ausente), sobrinos,
primos y demás familia.
Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amiROS y rela-
cionados tsn sensible desgracia r~andolel tengan presente en
sus oraciones el alma del finado, caridad cristiana que agradece-
rén eternamente.




VIGILIA GENERAL DE.L CORPUS
Se celebrara, D. m., la noche del 13 al 14 en la
iglesia del Sagrado Corazón de Jesüs.
Orden de [a vigilia
A las diez y media, junta de TUrno.
A 188 once, eXpQsicion de S. O. Majestad, ora-
cionea de la noche e Invitatorio.
El Oficio, semilonado, a SUB respectivas horas,
cantándose solemnemente el Te Deum del mismo.
A la8 dos y media, rezo del Sanlfsimo Rosario,
oraciones de la mañana y misa solemne. Desp~8
de ésta, procesión con el Santl81mo Sacramento
por ellÍmbito de la iglesia. Canto del881mo CXV!
al cerrllr elupario. Retirada de la guardia.
A esla vigilia pueden asistir todos los fieles de-
votos de Jesús Sacramentado que lo deseen.
• ._._l8'M '••IIIIIIIIIIIUI-'II .1
El último frac
6.°_ Colócate en posición nalural. sin
rigidez ni estilo, ni mucho menos de fran·
ca comodidad.
7.°_ No apagues el interés general con
asuntos de índole particular, ni interrum-
pas la conversaciÓn d~ los otros comen-
sales.
8.°_ No seas el primero en &entarle a
la mesa ni el primero en levantarte.
9.°_ Sé atento especialmente con los
vecinos que te hayan correspondido y
no levantes la voz más de lo natural.
10.°- Procura, si eres el convidado,
tlejar un recuerdo grato de tu presencia.
AL E~TRAR A UNA CASA
Si vas acompañado por el dueño de la
casa que visitas, debes aceptar la invita-
ción de entrar el primero. después de ha-
ber dado las gracias.
Esto lo haras sea cual fuere la catego-
da de tu acompañante.
En el caso recl~lroco, Iu debes hacer la
invitación.
Si son varios los que hacen la visita,
primero tendrá la entrada el que por su
edad merezca consideraciones.
En todos estos casos, no se debe abu-
sar de las discusiones, un ademán elegan-
te, pOne fin al tema.
LA UN/üN
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA MESA
1.0- No llegues nunca con relraso a
la hora señalada para la comida. ni tam- I
poco debes llegar demasiado temprano. \
Ambas cosas son mal vistas. I
2.°_ Ocupa en la mesa el puesto que I
tu posición social y edad requiere. Procu-
ra no ofuscarte en la elección, teniendo I
tranquilidad. !
3.·- Come con moderación, sin ser
vlrte demasiado de un mismo plato, pues 1
es prE"ferible repetir. !
4.°_ Procura no desviar jamás la (.on-
versación hacia un tema desagradable. ,
5_°-- SI no estás acostumbrado a la so-
ciedad y no eres práctico en detalles. ob





n. 169) Y tendrá en cuenta, que como ca·
so excepcional. podrá reconocer y adqui-
nr gem.do a los pequ~i'Ios productores y
labradores que se le presenten, previa la
exhibición de la documentacibn Que a su
juicio crea necesaria para justificar su ca-
lidad de lal.
Lo que se hace publico para general
conocimiento del pals p'snadero.
Madrid, junio de 1936.
_ .._ .."....,....III••fI..... •••
Del carner de un mundano
Con(erencla de proplilndl
pro·,•••, buala. --=--
Con numerosa concurrencilf, el obrero
fundador e Inspector' Propagandista de la
Cooperativa Española de Casas Baratas
,Pablo Iglesias» don Daniel Moreno, dió
aler una conferencia en la que expuso
de una forma breve, clara y concisa, el
objeto. la estructura y funcionamiento de
lo ha entidad, que en la actualidad cuen·
tI en esta ciudad, con una Sección local
de 130 asociados.
El conferenciante expuso las grandes
¡"cilldades que da esta Cooperativa, para
que puedan pertenecer a ella hasta las
p rsonas de mlnlmas disponibilidades eco-
nómicas y la perfecta organización y se-
riedad de ella ya que es la más populosa
de España. teniendo previstos para que
nadie se pueda perjudicar en sus inver-
siones, los casos de enfermedad, trasla-
do, paro y fallecimiento, asl como la de-
volución, casi integra, de dichas aporta-
ciOlles mensuales de los socios si ellos asl
lo desearan.
Trató también del simpatico fin previo
ser de inscribir a los niños desde su naci-
,jento, ya que para la edad de 12 años
p,eden disponer de los medios necesarios
flnra construirse una vivienda alegre e hi-
enica, la cual pueden usufructuar los
padres.
Expuso su convicción de un gran des-
rrollo de la Cooperativa en un futuro
'rólimo, ya que el Estado va a colabo-
rdr en esta gran obra social, haciendo do-
:ativos que pueden llegar hasta el 20 por
00 del precio de la edificación y los
.-\}'untamientos colaboran ya hoy, rega-
ando los solares para todos aquellos so-
·citantes que deseen acogerse a la ley de
,asas baratas.
Tenemos entendido que el Ayuntamien-
to de Jaca, prepara terrenos que facilitara
para este fin y que en Huesca va a empe-
zarse a construir un ¡zrupo de cien casas


















































































Servido por el anliguo camarero
del Casino Principal.-------
•
(¡ran fábrica de (¡.,eo.u y ~jua de Seltl
m~RR~CO
PEP651TO PE tERVUll T."'ono "
En cafés, bares)' establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
cM"RRACO. con el nuevo tapón /lIGltHICO AlKll (el 'apbn se quila
sencillamente con los dedos) y tomará una verdadera gaseosa.
TRIHARANJU5: La naranjada que no se ha llegado a igualar.. '
JUMATE PEl PlIRAGUAY. (Exlraelo de Mate del Paraguay).
El mejor espumoso.
1
MAYOR, NÓ.ll. ~ BIS
Sucursal de J AC..i\..: APARTADO, NOM:. 3
_________.:....;T8LKFONO, N"Y. 63
CAI>ITAL 12.000.000 d. pe.et•• - D - FUNDADO EN 1845
SUCURSALES EN: Alosa, Alagbn, Albalate del Arzoblftpo, Alcai\!z. Alcorlsa, Almunia de
D." Oodina, Ayerbe, Barba.tro, Borj•. Canfranc-Aratlones, Epila, Oallur. Oraua,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de JIIOn, Morella, Puebla de Hijar, Tam8rite de lite-
ra y Vi1lt1frlmca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, fortanete y ViIlorea.
AGENCIA URBANA: Escuelaa Piaa núm. 66, Za~litoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
POI" disposición del Minister-fo de Hacienda (cGaceta" 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dia l." de Septiembre to·
d08los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, al i¡tual que IOil demá, que operln en
ESplIil8, deberln atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
máximo de interéa:
AlTA CAUPAP E" TOPOS lOS PROPUCT05 PE ESTA CASA
"OT~: El agua empleada para todas las bebidas está complelamente des-
calcaliuda por un Aparato .Permo•.
----...;...--------
Prbxima y ámplia convocatoria. ingresando con 3.000 ptas.
Desde 16 años basta los 30. No se exigirá titulo.
Preparación en nuestras clases y por correspondencia
Informe.:







SE~VICIO ECONÓMICO V ESMERADO
"--------------~,,
Banco de Crédito de lara~ola
ZOCOTIN,11 - ,JACA
Cafés· Licores· Vinos - Marcasselect8s
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..... , . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 y medio. •
Imposiciones a seis meses.... .. .... 3 ••
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 3 y medio» •
Regirán para las cuentas_corrient~ a plazo los tipos máximos senalados en elta norma para
las imposiciones a plazo.
A partir del d¡. l." de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, tengan o no condiciones limitadas...... ..• 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas lasas de interés IOn obli~atorias para todos los organismos de la Banca pri-
vadajy Cajas de Ahorro generales y particulares.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
IN DE P E NDE NClA, núm. 30 y 32 - - - Zaragoza" '- ':)
----,-----------,----,_...__.,......,--_.,._-
















Slfills - Piel ~ Varices ~ Venéreo
Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-HIGADO.-VIAS BILIARES.





PJ:OPI!SOR A. 02 LA F ACULTü> 08 Me:D1CJI'fA.
Si necesita un buen Diccio-
nario adquiéralo en la im-
prenta de este periódico.
Calle lVIayor, n.o 3::;':
.....-.-__....'__JII.....-_•••• ....
ECHEGARAY. 6 - JACA
-
a precios muy económicos
"LOS LEONES"
••
Lo de mas novedad en Botones. Hebillas, Brocbes, Cin-
turones, Puntillas. Cuellos y Cborreras, se lo pueden su-
ministrar






Le ofrece la ocasión de pintar sus ha-
bitaciones por sí ".Jismo en forma
prdctlca y fácil.
Use para ello la insuperable Pintura
en polvo al agua ¡ria.
Que puede obtener en
c..ASA M.AZUQUE
en diez y ocho tonos distintos.
Al /lacer sus compras, pida instruc-
ciones sobre el uso de esta pintura y
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Motocicleta. ~~av~:r~
ca .Terrot., de 2 caballos y medio.
Se dará en buenas condiciones.






y de mas enseres de casa, en perfecto es~
lado, se venden por ausencia propietario.
J lformarán: Agulló, Aduana eaniranc.
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